































制に関する条約の制定に向けた政府間交渉が行われており、2013 年 1 月にジュネーブで実施された最終交渉の結
果、水銀条約の条文ならびに、正式名称を「水銀に関する水俣条約」とすることが決定された。「水銀に関する水
俣条約」の主な条約として 2020年までに水銀含有製品の製造、輸出、輸入を原則禁止となった 3）。 
 低圧水銀ランプ（185nm+254nm）は水銀原子の共鳴線である波長が 254nmまたは 185nm の紫外線を最も効率よく
得るために、定常点灯中の水銀蒸気が 1Pa前後となるように設計された放電ランプである 4）。ランプの寿命として





光 CVD、表面改質、クリーンオゾン生成、アッシングなどである 8）。 
 水銀は様々な排出源から多様な形態で環境に排出されず、分解されず、全世界を循環している。特にメチル水銀
は生物に蓄積しやすく、人への毒性が強く、有害であるため、近年、水銀ランプから新光源（水銀フリーランプ）
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グ時間（0, 10, 20, 30, 60, 120, 240, 480秒）ごと











にして実験を始めて、サンプリング時間（0, 10, 20, 
30, 60, 120, 240, 480秒）とに数 mg/L採取し、吸光
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As a result of conducting an experiment for the purpose of decolorizing the coloring solution with 
an excimer lamp instead of the low-pressure mercury lamp, the following was clarified. 
1. With the excimer lamp, the capacity of the device was 0.25L, and the decolorization ability was the 
highest when the stirring speed was 500 rpm. 
2. Under the optimum conditions (reaction vessel capacity: 0.25L, stirring speed: 500 rpm), the excimer 
lamp had a better decolorizing ability of methylene blue than the low-pressure mercury lamp. 
3. As the actual colored wastewater, the difference in decolorizing ability of each lamp of jeans drainage 
including indigo was investigated. As a result, there was no significant difference in decolorization 
ability between the excimer lamp and the low-pressure mercury lamp. 
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